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Dün yapılan jübilede öüi«fı,an c*ki yazıcılarımız... (Bu arada Malîye Vekilimiz de bulunmakladır.)
B i r  i r f a n  b a y r a m ı
50yıi evvel yazı yazanların 
aile toplantısı çok samimî oldu
H akkı Tarık Us’un himmeti var 
olsun. Onun gayreti ve teşebbüsü 
sayesinde dün bütün bir .mazi âde­
ta yeniden dirildi. Elli yıl evvel ya­
zı yazanlarım ız arasında ta tlı saat­
ler geçirdik, onlara a it çok kıymetli 
edebî hatıralar dinledik. Biribirine 
yabancı düşen nesiller bu vesile ile 
bir arada kaynaştı, beraberce düğün 
bayram  ettiler. Eminönü Halkevin- 
de ve Üniversite konferans salonun­
da bulunam ıyanlar da jübilenin in- 
lıbalarım  radyo veya film yoluyla 
alabilecekler...
Saat iki. . HaJkevin.de bir düğün 
evi hali var. Hakkı T ank  Us, günün 
kahramanı... Siyah ceketi ve çizgili 
pantalonu ile bir güveye benzi­
yor. D urm adan dolaşıyor. Sinema­
cılar ve radyocular da bir tarafta 
tezgâhlarını kurm uşlar. Yarını asır 
evvel, ilk yazılarını yazan mesut 
insanlar birer birer mikrofonun ba­
şına geçip birer, ikişer cümle söylü­
yorlar. işte  H alit Ziya, her zam an­
ki zarif halile mikrofona yaklaşa­
rak  diyor ki: «Ben altmış yıldan- 
beri yığınlarla yazı yazdım, bunun . 
altmış sayfa veya satırının kalıp 
kalmıyacağını bilmiyorum. Şimdi 
sesimi dinliyen gençlere ne diye­
yim? «Baki kalan bu kubbede hoş 
bir şada imiş» derler. Ben bunu de­
ğiştirecek ve kendi sesim için şöy­
le diyeceğim: «Baki kalan bu kub­
bede hoş bir sesimdir.»
Hüseyin Cahit şöyle dedi:
«Genç arkadaş, inan ve yürü! Biz 
gençliğimizi m utlak ve m üstebit i- 
darede yaşadık. H er yazımızı yazar­
ken sansür kılıcı tepemize saplanır­
dı. Bu millet bir daha böyle felâ­
ketlere düşmiyecektir. Sen vicdani­
ni dinle ve onun sesini korkmadan 
söyle...»
(Devamı Sa. 3, Sh 5 de) ★
-  Milli Şefin tebrikleri —
Eski y a z ıc ıla ra , uzun ö m ü r ve  
m u v affa k iye t d ile ğ in d e  bu lu n d u
9
İstanbul, 6 (A.A.) — Bugün yapılan jübile münasebetile İs­
tanbul Basın Mıntakası Reisine aşağıdaki telgraf gelmiştir.
Bay Hakkı Tarık Us — Basm-Birliği İstanbul Mıntakası Reisi
Yarım asırdanberi kalem ailemize şeref veren seçkin yazar­
larımızı sevgilerle anıyoruz. Kendilerine yüreğimizden gelen duy­
gularla uzun öm ürler ve yeni m uvaffakiyetler dileriz.
ismet İnönü
Başvekilin tebrikleri
Bay Hakkı Tarık Us — Basın Birliği İstanbul Mıntakası Reisi
Memleket irfanına yarım  asırdan fazla kalem lerile ve bilgileri- 
le hizmet eden m atbuat em ektarlarını jübilelerinin tesit edildiği 
bu anda bütün Türk yazarlarına milletimiz için daima önemli ve 
verim li eserler yaratm aları dileklerde yürekten kutlar ve hepinize 
sevgi ve selâmlarımı yollarım. Başvekil: Şükrü Saraçoğlu
Eski yazıcıların 
aile toplantısı
(Başı 1 incide) ★ !
Diğer söyliyenler de yarım  asrı 
aşan tecrübelerinin öz m ahsulünü 
en zarif şekillerde yeni nesle bil- j 
dirdiler. Ne yazık ki hepsini yaz- j 
mağa yerimiz yok. Zaten bu yazıla­
rın inhisarını da Halil Lûtfi aldı. 
Bugün idareciliği bırakmış, gazete­
ciliği tutmuş, mikrofon önünden 
her ayrılana yaklaşarak elindeki 
notu alıyor.
r
Herkes neşeli, hayattan artık  el \ 
çektiklerini sananlar sanki y en id en ; 
dirilmişler, yarım  asır evvelki ha tı - 1  
ralarını yemden yaşıyorlar. Arada j 
pek çok tanıdık yüzler: işte ü s ta t! 
Hüseyin Rahmi, Profesör Celâl 
Muht.gr IVîghmet Ali Aynî, Gene- j 
rai Pertev, General Naci, daha bir 1 
çokları...
Elli sene evvel yazı yazan Dok­
tor H ayrullah: Genç bir talebeye j 
mahsus saygı ile Celâl M uhtarın e - ; 
line sarılıp öpüyor. Bazı s im aları! 
göstererek bilen bilmeyene fısıldı­
yor: İşte eski Ayan Reisi Hoca M us' 
tafa Asım, eski Dahiliye Nazırı Et- j 
hem, edebiyatta H. Nâzım diye meş 
hur Reşit, eski Maliye Nazırı Ab- i 
durrahman... Ne tesadüf, yarım  a.- 
sırlık m uharrirler grupunun en yaş- j 
lısı eski Maliye Nazırı Abdurrah- j 
man, en genci şimdiki Maliye Ve- 
kili F uat Ağrâlı... Biz m aliyeciliği' 
yıpratıcı bjr meslek bilirdik. Me- j 
ğer değilmiş. Eski nazır A bdurrah- ] 
man, Bakırköyün en dinç avcıla- ] 
n ad an  biriymiş, şimdiki Maliye Ve 
kiline gelince gençlik yazılarının 
hatırasile bütün bütün gençleşmiş, 
gazetecilerle bir meslektaş tavrile 
konuşuyor.
ilk  önce Maarif Vekili Haşan Ali
Yücel, töreni açıyor, güzel bir nu­
tuk  sfyliyerek: »En az elli yıldan- 
beri imzaları yazı âlemimizde gö- i 
rülen fik ir ve kalem adamlarımızı» j 
Türk irfanı adına selâmlıyor. So- | 
nunda diyor ki: « Bize baba oldu- , 
nuz. Kıymetlerinizi biliyoruz. Size 
lâyık evlâtlar olmak istiyoruz. Sev ! 
gi denen yaşama kuvvetinin kin ve 
öç yerine geçeceğine inanm ak cesa- 
retindeyiz.»
M atbuat Umum M üdürü Selim '[ 
Sarper, büyük üstatların  karşısın­
da duyduğu heyecanın derin ve sa­
mimî olduğunu söylüyor, Hakkı Ta- ■ 
rığa teşekkür ediyor, sonra diyor 
ki: «Benim m atbuat ailesine katıl-j 
mam kalemimle olmamıştır. Fakat j 
Türk m atbuatına hizmet etmeği öy 
le şeref sayıyorum ki beni de ken-j 
dinizden saymanızı ric£ edeceğim.» 
Sözünün sonunda; bu büyük kıy­
m etlerin daha çok zaman aramızda 
kalm alarını diliyor ve kendilerini I 
candan saygı ile selâmlıyor.
Hakkı Tarık Us. kürsüye çıkıyor, 
yazı yazm akta eskilik sırasile ya- j 
rım  asırlık m uharrirlerin  her birin- j 
den ayrı ayrı bahsediyor. Ne derin ; 
araştırm alar yapmış, her birinin ya ! 
zı hayatına, hususî hayatına ne ka-1 
dar da candan karışmış, ne güzel j 
hatıralar buluyor. Söylüyor. Halk 
alâka ile dinliyor, jübilesi yapılan 
m uharrirlerin şahsı, hayatlarında 
geçen hizmetler hararetli a lk ış la r-! 
la karşılanıyor.
Hakkı Tarık Us’un bir, iki s a a t ; 
içinde verdiği malûmat, senelerce 
süren çalışma ve zahmetlerin m ah­
sulüdür.
Hüseyin Cahit Yalçın, bir kena- j Bütün bu törene asıl ruh ve can 
ra çekilmiş, Başm uharririm izin b a - ; veren şey de Hakkı Tarığın bir a- j 
bası Osman Tevfik Yalmanla gö- \ raya getirdiği derin ve etraflı ma-1 
rüşüyor ve eski bir hatırayı tazeli- i lûm attır. Arkadaşımızın, bunu ri- ■ 
vor. Osman Tevfik Yalmanın 45 i  sale şeklinde neşrederek herkesin 
sene evvel çıkardığı Mütalâa a d lı . istifade etmesine imkân hatırlıya- j 
haftalık  edebî mecmuada Cahidin j cağını umuyoruz.
Muallim Naci aleyhine şiddetli b îr | Türk Basın K urum unun İstanbul 
yazısı çıkmış, kıyam etler kopm uş,; Mıntaka Heyeti, bu töreni hazırla- ■ 
işte bundan ve eski günlerin diğer < makla Türk irfanı adına bir varlık 
hatıralarından bahsediyorlar. j manzarası, çok samimi bir hava ya-
Zaten bütün bu m uhitte mazi bir I ratm ıştır. Kıymet bilmek ve mem- 
gün için hal olmuş, harp, her şey | lekete hizmetleri dokunanlara sev- 
m uvakkat surette unutulmuş. gi ve saygı göstermek en kuvvetli i
Dışarda taksiler bekliyor, bir dü-1 tarafımız değildir. Hakkı Tarık U s,! 
ğün alayı halinde üniversiteye gi- j bu jübileyi tertip etmekle kıymet j 
diliyor. , Orada çoğu genç, b in le r-! bilmek ananesi bakımından çok gü ! 
ce dinleyici bekliyor. ] zel bir çığır açmıştır.
Taha Toros Arşivi
